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Gaspar Balcells i Tarragona, nasqué a Balaguer el dia 6 de gener de 1827 (a les 8 
hores del mati ), fill de Josep Anton Balcells i Florejachs (advocat i natural de 
Balaguer), i de Lluisa Tarragona Gasset i de Batlle (natural de Castellserl). Fou 
batejat el mateix dia a % de 4 de la tarda pel mos&n Francisco Balcells i 
Florejachs (oncle seu) amb els noms de Gaspar, Baltasar i Melchor, essent els 
padrins de bateig D. Miquel Cava i Peres (que anys desprks sed el seu sogre) i la 
Sra. Maria Josefa Puig i Gali. 
Cursl estudis de Medicina a Barcelona i el dia 2 de juny de 1849 rebé el Títol de 
"Bachiller en Medicina y Cirugia", i el dia 30 de juny de 1851 el de "Licenciado 
en Medicina y Cirugia en Barcelona': 
* Es ca& amb Carme Cava i Balcells, cosina seva, havent de demanar permís al 
Sant Pare, tal com explica de puny i lletra el propi Gaspar Balcells i Tarragona : 
"En la ciudad de Roma a 10s nueve dius del mes de Mayo de mil 
ochocientos cincuenta y seis, previu dispensa de su Santidad el Sumo 
Pontifice Pio nono, tuvo lugar en la Iglesia de San Agustin el Grande, 
el Matrimoni0 entre partes de D. Gaspar Balcells y Tarragona Médico- 
cirujano, natural y veqino de la Ciudad de Balaguer, hijo legitimo y 
natural de 10s dijiuntos consortes D. Josd Antonio Balcells y Florejachs 
y Dfía. Luisa Tarragona y Batlle, de Balaguer el primer0 y de 
Castellserd la segunda, y Dfía. Carmen Cava y Balcells de Balaguer, 
hija legítima y natural de 10s consortes Dn. Miguel Cava y Peres, y 
Dfía. Ignacia Balcells y Florejachs, todos de Balaguer. La referida 
Dfía. Carmen Cava, confirib poderes para contraer matrimonio a la 
Sra. Giovanna Hercolini, vecina de la ciudad de Roma. El dia veinte y 
seis de junio del mimo afío, estipularon ambos consortes capitulos 
matrimoniales ante Dn. Luis Florejachs, Notario de Balaguer y por fin 
el dia dos de julio se celebrb la Misa de Bendicibn en la Capilla de 
Nuestra Sefíora del Carmen de la Iglesia parroquial de San José, por el 
Reverendo Canbnigo Dn. Mateo Llauradb, en cuyo dia ambos consortes 
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fijaron su domicilio en el 2Opiso de la casa número 30 de la calle de 
Abajo con 10 que quedó consumado el matrimoni0 en todas sus partes". 
El dia 9 de desembre de 1857, nasqud del matrimoni la filla Loreto Balcells, 
batejada l'endema a l'esgldsia de Sant Salvador. El dia 26 d'agost de 1858, quan 
comptava nomds vuit mesos, va morir d'una disenteria aguda. Va ser inscrita per 
15 anys al Montepio Universal per la quantitat de 150 rals anuals en I'AssociaciÓ 
de Capital de Supervivkncia. 
El dia 15 de setembre de 1859, nasqud la segona filla del matrimoni, batejada 
tambd a l'esgldsia de Sant Salvador amb el nom de Llui'sa Balcells i Cava, que va 
ser l'única hereva dels bens de la família. 
* Va ser nomenat "Metge Forense de Balaguer" el 19 d'agost de 1862. 
Durant l'agost de 1854 va succeir a Balaguer l'epidkmia de Colera Morbo Asiatic. 
Tenim referkncies de que el primer cas va ser el dia 28 d'agost. El dia 23 d'agost 
es va reunir la junta local de Sanitat de la que formava part el Dr. Gaspar Balcells i 
quatre metges mds: Pau Balcells, Pere Soler, Josep Biel i Antoni Bonet (aquest 
últim era tambd el Subdelegat de Medicina), juntament amb el farmackutic i quatre 
particulars mds, tots presidits per I'alcalde Sr. Valeri Aran, en la que es va acordar 
fer donacid a tot el vefnatge dels articles necessaris per la seva subsisttncia, i varen 
posar les mesures precises a fi d'evitar la invasi6 de la malaltia que ja ocupava 
poblacions de la Comarca. 
El Dr. Gaspar Balcells, molt sensible als trastorns i aldarulls que patia Balaguer 
per culpa de l'epidhia, va escriure un llibre en el que feia una descripcid amplia 
de la malaltia : 
" Precauciones contra el Cólera-Morbo Asidtico; instrucciones. para 
precaverse de la enfermedad, puesta al alcance de todas las cluses de 
la sociedad': 
A la dedicatoria escriu: 
' A  mis estimados compatricios: pienso haceros un bien manifestandoos 
sucintamente las reglas y preceptos que debeis observar para 
preservaros de la funesta epiddmia que tan de cerca nos ameneza. Mi 
objeto no es otro que impedir en cuanto seu posible el que se propague 
en nuestro pais, y en el desgraciado caso de vernos invadidos por tan 
terrible azote, procurar que sus estragos sean menos tristes, 
disminuyendo su desarrollo y salvando el mayor número posible de 
personas atacadas. Haced, pues, cuanto se expresa en este escrito, y no 
dudo que conseguireis libraros del pernicioso influo del cólera-morbo 
oriental. Me considerard satisfecho si logro arrancarle una sola 
víctima. " 
A mds a més de la dedicatbria s'hi troben els següents apartats: 
'YAdrtdncia, História, Pródromos, Duracion, Diagnóstico, Pronóstico, 
Causas, Naturaleza de la enfermedad, ProJlaxis del Cdlera Morbo, 
Curacion i Conclusion ". 
Va ser editat a Lleida l'agost de 1854, a la Impremta i llibreria de Josep Rauret. 
* També va escriure l'any 1857, la cbpia autkntica del manuscrit que es conserva a 
l'arxiu municipal de Balaguer, relatiu a la histbria de la imatge del Sant Crist, 
recopilada per D. Juan Bords, prevere, durant l'any 1802. Segons ens manifesta el 
propi Gaspar Balcells i Tarragona, varen ser dos els motius que el van portar a 
escriure aquesta cbpia; primer, el desig que I'animd a conservar tot quan es 
refereixi a noticies histbriques d'aquesta ciutat, especialment del seu Santuari, i 
segon, per afegir el que passa en aquesta kpoca, de manera que vingui a ser una 
continuació de la histbria de la Santa Imatge a fi de perpetrar en 10 possible el 
culte i la veneració que sempre li han tributat els habitants de Balaguer i pobles de 
la comarca. 
Va morir a Balaguer el dia 8 de juny de 1863, a les 11 i quart del mati, a l'edat de 
36 anys a causa d'una Pleuro-perineumonia, tal com consta en les estadístiques 
d e m ~ g r ~ q u e s  sanithies de Balaguer, sense deixar testament. El dia 9 de juny va 
tenir lloc el funeral i l'enterrament (de categoria doble), amb l'assistkncia de tota 
la comunitat de Balaguer, en el cementiri comú d'aquesta parrdquia 
Va ser substituit per D. Pere Colomines i Giralt, metge, el dia 2 de juliol del 
mateix any. 
Durant la seva curta vida de metge, el Dr. Balcells va escriure una "Recopilació de 
Fórmules Magistrals usuals", de faci1 ús i preparació; el manual manuscrit, consta 
de 228 fórmules magistrals, ordenades alfabkticament segons la patologia. A 
continuació en fem referkncia d'algunes d'elles : 
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ALMORRANAS 
Re. Pomada de Belladona .............................. 2 onzas 
Alcanfor en polvo .................................... 1 dracma 
... ................ Tintura de opio alcanforado .1 dracma 
Para combatir las almorranas. 
ESCROFULAS 
....................................... Re. Ioduro poíásico 1 dracma 
......................................... Agua destilada 1 dracma 
disudlvase y añhdase: 
..................................... Espiritu de vino ..6 dracmas 
...................................... Agua de colbnia 1 dracma 
Hdganse Picciones sobre el cuello maiiana y tarde cuando padece tumores 
escro fulosos. 
GOTA 
................................ Re. Sulfato de magnesia 1 onza 
Nitrato de potasa ...................................... 1 escrúpulo 
...................................... Sulfato de hierro 1 gramo 
............................................ Agua común 1 litro 
Tornado en cuatro tomas para la gota 
INFLAMACI~N DEL ESTOMAGO 
Re. Ácido oxálico.. ..................................... 5 gramos 
Jarabe de lim6n.. ..................................... 6 dracmas 
Agua destilada.. ...................................... 8 onzas 
Para tomar a cucharadas cada dos o tres horas en la inflamacidn del estdmago. 
................................. Re. Acetato de morfina 2 gramos 
Acido acdtico. ....................................... 2 gotas 
Agua de colonia ....................................... 2 dracmas 
En las neurdlgias dentarias pbngase un tapbn de algoddn en rama empapado de 
este liquido en el oido correspondiente a la parte enferma. 
PULMONIAS 
............................. Re. Antimonio diafordtico 1 dracma 
........................................ Agua destilada 5 onzas 
........................................ Jarabe de Altea 1 onza 
Dos cucharadas cada dos horas para combatir la pulmonia simple, siendo su 
accibn contraestimulante y expectorante. 
SARNA 
Re. Flores de azufre ....................................... 112 onza 
Sulfato de zinc ......................................... 1 % dracma 
.............. Polvos de raíz de Elbboro blanco 1 dracma 
........................................ Jabón negro 1 onza 
................................ Manteca de puerco.. 2 onzas 
En pomada para curar la sarna. 
TORCEDURAS 
......................................... Re. Sulfato de zinc gramos 
Sulfato de cobre ...................................... 1 .gram0 
disuelvase en Agua común ....................... 1 litro 
.............................. Estambres de azafrán .23 centigramos 
.................................................. Alcanfor O gramos 
previamente disueltos en alcohol. ............. C.S. 
Esta fbrmula es el Agua de Saint Jean para la curacibn de las torceduras, 
luxaciones y contusiones traumbticas. 
.................................. Re. Ungiiento de Altea 1 onza 
................................. Alcanfor ........... .: 1 dracma 
Para las ulceras atbnicas. Se hacen dos curas diarias y cuando hay tendencia a la 
gangrena se ailade a dicha pomada quina, carbbn y clorur0 de cal. Cuando son 
callosas y no ceden a dicho medio y a la presibn metddica, hay que recurrir a la 
reseccibn de 10s bordes. 
VOMITOS 
Re. Agua destilada ........................................ 3 onzas 
.............................. Bicarbonat0 potásico.. 2 dracmas 
................................... Sulfato de morfina 1 gratno 
Cuando se haya de tomar se pondrd una cucharada pequeiía de zumo de limon en 
una taza y cuatro de la referida pocion y se beberá enseguida. Es útil para 
combatir 10s vbmitos nerviosos. 
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